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: 09027004 - Strategic Human Resources Dev.
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909027040 DWI OCTALIANI 16  100
 2 1909027041 NINA SETIAWATI 16  100
 3 1909027054 FATIMAH 16  100
 4 1909027059 DIAH EKA SARI 16  100
 5 1909027063 SULTONI 16  100
 6 1909027064 MUHAMMAD RIDWAN 16  100
 7 1909027066 MUH. MASHURI MASYHUDA 16  100
 8 2009027042 SUPRIATNA 16  100
 9 2009027043 RIO KURNIAWAN PRATAMA 16  100
 10 2009027044 DIMAS TIRTO WIJAYANDARU 16  100
 11 2009027045 DIKA RATNA SARI 16  100
 12 2009027046 SAIFUL HIDAYAT 16  100
 13 2009027047 SHANTY SEPTIANI 16  100
 14 2009027048 CINDHI AZMIKO 16  100
 15 2009027049 INDRATI SUMINAR 16  100
 16 2009027050 SYAM OZA OKTAVIANI 15  93X
 17 2009027051 AZIZAH HAQIQI 16  100
 18 2009027052 SUHARSONO 15  93X
 19 2009027053 ALIN AMANDA 15  93X
 20 2009027065 DESI NATALIA 16  100
 21 2009027067 SURYA NIWON NAI 16  100











: 09027004 - Strategic Human Resources Dev.
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2009027070 FALHAN NIAN AKBAR 16  100
 23 2009027071 MUCHAMAD SEPTRIANIK 16  100
 24 2009027072 MUHAMMAD FADLI FERIANSYAH 16  100
 25 2009027073 CITTO MAHYA PUSPA JELITA 16  100
 26 2009027074 NUKE MOLIMARWANI 16  100
 27 2009027075 EDAH LAELA 16  100
 27.00Jumlah hadir :  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  24  27  27  27  27
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Sekolah Pascasarjana 
: Manajemen 




Jadwal Kuliah R.SB401 Sabtu 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
20 Mar 2021 




BAMBANG DWI HARTONO 
 
2 Sabtu 
27 Mar 2021 
SDM aparatur sipil negara juga harus unggul 27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
3 Sabtu 
3 Apr 2021 
Pergeseran Paradigma Posisi Manusia Dlm Organisasi 27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
4 Sabtu 
10 Apr 2021 
konsep Human Capital Management yang 
membedakannya dengan Human Resources Management. 
27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
5 Sabtu 
17 Apr 2021 




BAMBANG DWI HARTONO 
 
6 Sabtu 
24 Apr 2021 
Tantangan SDM menghadapi Revolusi indutsri 4.0" 27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
7 Sabtu 
1 Mei 2021 




BAMBANG DWI HARTONO 
 
8 Sabtu 
22 Mei 2021 
Penerapan Key Performance Indicator (KPI) DAN 
PENERAPAN KASUS DI PERUSAHAAN 
27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Sekolah Pascasarjana 
: Manajemen 
: 09027004 - Strategic Human Resources Dev. 
: A1 
 
Jadwal Kuliah R.SB401 Sabtu 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
29 Mei 2021 
Praktik penerapan kesejahteraan pegawai dinperusahaan 
nasional dan internasional 
27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
10 Sabtu 
5 Jun 2021 




BAMBANG DWI HARTONO 
 
11 Sabtu 
12 Jun 2021 
Peran teknologi dalam kelola HCM dan peran agile leader 
dalam kelola SDM 
27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
12 Sabtu 
19 Jun 2021 
Career Management & Pebgaruh Teknologi Terhadap 
Pengelolaan Human Capital Management 
24 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
13 Sabtu 
26 Jun 2021 
Management talenta, retensi dan employee engagement 27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
14 Sabtu 
3 Jul 2021 




BAMBANG DWI HARTONO 
 
15 Sabtu 
10 Jul 2021 
Mereview Materi Human capital management Dan Diskusi 
Materi Untu UAS 
27 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
16 Sabtu 
17 Jul 2021 
UAS 27 
 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
 





















BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1909027040 DWI OCTALIANI  84 86  85 90 A 85.40
 2 1909027041 NINA SETIAWATI  85 85  81 90 A 83.90
 3 1909027054 FATIMAH  79 84  80 88 A 81.30
 4 1909027059 DIAH EKA SARI  80 84  85 85 A 83.30
 5 1909027063 SULTONI  82 84  80 85 A 81.90
 6 1909027064 MUHAMMAD RIDWAN  84 85  86 85 A 85.10
 7 1909027066 MUH. MASHURI MASYHUDA  80 85  85 85 A 83.50
 8 2009027042 SUPRIATNA  79 84  79 88 A 80.90
 9 2009027043 RIO KURNIAWAN PRATAMA  79
 10 2009027044 DIMAS TIRTO WIJAYANDARU  85 85  82 88 A 84.10
 11 2009027045 DIKA RATNA SARI  84 85  83 85 A 83.90
 12 2009027046 SAIFUL HIDAYAT  84 82  83 88 A 83.60
 13 2009027047 SHANTY SEPTIANI  81 85  85 90 A 84.30
 14 2009027048 CINDHI AZMIKO  82 85  85 87 A 84.30
 15 2009027049 INDRATI SUMINAR  80 84  87 85 A 84.10
 16 2009027050 SYAM OZA OKTAVIANI  82 83  80 85 A 81.70
 17 2009027051 AZIZAH HAQIQI  80 83  83 87 A 82.50
 18 2009027052 SUHARSONO  80 82  80 85 A 80.90
 19 2009027053 ALIN AMANDA  80 83  79 85 A 80.70
 20 2009027065 DESI NATALIA  80 81  80 88 A 81.00
 21 2009027067 SURYA NIWON NAI  78 84  79 85 A 80.30
 22 2009027070 FALHAN NIAN AKBAR  80
 23 2009027071 MUCHAMAD SEPTRIANIK  82 85  83 87 A 83.50
 24 2009027072 MUHAMMAD FADLI FERIANSYAH  84 85  81 87 A 83.30
 25 2009027073 CITTO MAHYA PUSPA JELITA  82 83  80 88 A 82.00
 26 2009027074 NUKE MOLIMARWANI  80 82  80 85 A 80.90
 27 2009027075 EDAH LAELA  82 84  85 85 A 83.90
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
Ttd
